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آؽٌایی تا هفاُین جوؼیت
)noitalupop tegrat(جمعیت ٌدف  یا مادر•
تا ّیژگی ُای تالیٌی ّ دهْگشافیک  تؼشیف هی ؽْد 
)اتتلا تَ دیاتت، جٌظ هزکش(
جمعیت مورد مطالعً ، دردسترس، ومووً گیری •
شدي
)noitalupop delpmas ,yduts(
تش اعاط ّیژگی ُای جغشافیایی ّ صهاًی تؼشیف هی گشدد  
)58اعتاى قضّیي، صهغتاى ( 
)elpmaS(ومووً•
افشاد هْسد هغالؼَ تْعظ پژُّؾگش اص جوؼیت هْسد هغالؼَ 
.اًتخاب هی ؽْد
 ومووً کامل•
.افشادی ُغتٌذ کَ پژُّؼ تش سّی آى ُا اًجام هی ؽْد
moc.oohay@3002drobrak
Important statistical terms
Population:
a set which includes all 
measurements of interest 
to the researcher
(The collection of all 
responses, measurements, or 
counts that are of interest)
Sample:
A subset of the population
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4Define the Target Population
Identify the Sampling Frame
Select a Sampling Procedure
Determine the Sample Size
Select the Sample Elements
Collect the Data from the 
Designated Elements
Step 1
Step 2
Step 4
Step 3
Step 5
Step 6
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مساياي نمونه گيري
:مساياي اساسي نمونه گيري در مقايسه با سرشماري عبارت اند از
تقليل ُسيٌَ -1•
سرعت بيشتر -2•
قذرت عول بيشتر -3•
صحت عول بيشتر -4•
حذُاي جاهعَاحفظ ّ -5•
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 جاهعِ تَدُ اس كَچكي ًسثت اس فقط ّا دادُ اگز .هسينه تقليل -1
 .است سزشواري اس كوتز هزاتة تِ آًْا تْيِ ّشيٌِ هسلواً شًَذ تأهيي
 هي دست تِ گيزي ًوًَِ طزيقِ اس كِ ًتايجي تشرگ ّاي جاهعِ در
 جاهعِ خَد ًتايج عٌَاى تِ را آًْا تَاى هي كِ ّستٌذ دقيق قذر آى آيٌذ
 اي ًوًَِ تزرسيْاي تزاي هتحذُ ايالات در .قزارداد استفادُ هَرد
 عضَيت تزاي ٍاحذ يك جاهعِ ٍاحذ 0421 ّز اس غالثاً حكَهتي
 اس ارساًتز اي ًوًَِ چٌيي ًتايج هسلواً ٍ شَد هي اًتخاب درًوًَِ
.است ًظز هَرد جاهعِ اس سزشواري
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 اسحجن كوتز ًوًَِ حجن چَى .بيشتر سرعت -2
 تلخيض ٍ آٍري جوع است، درسزشواري جاهعِ
 اًجام كوتزي ٍقت تا يعٌي تيشتز، سزعت تا دادُ
 كِ هَاردي در تخظَص هشيت، ايي .شَد هي
 هشّيتي دارًذ فَريت جٌثِ اطلاعات ٍ ًتايج كسة
.است هْن
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 كِ گيزيْا ًوًَِ اس تزخي در .بيشتر عمل قدرت -3
 ّوچٌيي ٍ ديذُ آهَسش ٍ هتخظض افزاد ٍجَد
 تزاي دقيق آسهًَْاي اًجام ٍ گيزي اًذاسُ ٍسائل
 كوثَد علت تِ هسلواً است ضزٍري ّا دادُ تْيِ
 هوكي غيز عولاً سزشواري اًجام اهكاًات، ايي
 .است
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 ًوًَِ يك اًجام تزاي چَى .بيشتر عمل صحت -4
 اهكاى سزشواري، اس كوتز كار حجن دليل تِ گيزي
 اًجام ٍ ّا پزسشٌاهِ تْيِ تزاي افزاد آهَسش
 ًوًَِ در عول طحت لذا دارد، ٍجَد ّا هظاحثِ
.است سزشواري اس تيشتز گيزي
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 ّا جاهعِ اس درتعضي .جامعه واحدهاي حفظ -5
 تزاي ًاگزيشين ٍ ًيست سزشواري اًجام اهكاى
 استفادُ گيزي ًوًَِ اس ًظز هَرد هشخظِ تزرسي
 .كٌين
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:)emarfgnilpmas(.چارچوب.6
 تخشْايي تِ تايذ را جاهعِ ًوًَِ اًتخاب اس قثل 
 يا گيري نمونه واحدهاي را تخشْا ايي .كزد تقسين
 جاهعِ توام تايذ ٍاحذّا ايي .ًاهٌذ هي واحدها فقط
 تذيي ًثاشٌذ، ّوپَش حال عيي در ٍ تپَشاًٌذ را
 اس يكي تِ تٌْا ٍ يكي تِ جاهعِ عٌظز ّز كِ هعٌا
 .تاشذ هتعلق ٍاحذّا
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 غالثاً كِ ًاهٌذ هي چارچوب را ًوًَِ ٍاحذّاي فْزست
 .است گيزي ًوًَِ كار عوذُ هسائل اس يكي آى تعييي
 سيادي هيشاى تِ يا ٍ ًيستٌذ كاهل گاّي فْزستْايي چٌيي
 تْيِ .اًذ شذُ هٌظَر دٍتار كِ ّستٌذ ٍاحذّايي شاهل
 اًجام دقت تا تايذ كِ است كاري هعوَلاً چارچَب
.شَد
 گيزي ًوًَِ گيزتزيٌوزاحل ٍقت ٍ دشَارتزيي اس يكي+++
+++.است
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)rorre gnilpmas(خطاهای نمونه گیری
کٕچکی اس جايعّ استایُکّ ًََّٕ بخشخطای•
)rorre gnilpmas non(خطاهای غیر نمونه گیری
.ٔلتی بزای ًََّٕ گیزی اس تهفٍ استفادِ يی شٕد•
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آؽٌایی تا هفاُین جوؼیت
هرداى هبتلا بَ ديابت:جاهعَ ُذف
مردان دیابتیک استان قزویه:جامعً آماري
 فزد دیابتیک 002: ًََّٕ
:ًوًَْ ُاي كاهل
ًفش كَ تَ  081
خًْگیشی ؽذٍ اًذ
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ومووً گیري احتمالي
ًوًَْ گيري
احتوالي
تصادفي هٌظن تصادفي سادٍ
خْشَ اي طبقَ اي
چٌذ هرحلَ اي
غير احتوالي
سادٍ
سِويَ اي
قضاّتي
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 ایي ّ ًیغت هؾخـ ػٌقش ُش اًتخاب ؽاًظ •
 جوؼیت کل تَ سا ًتایج تؼوین اهکاى هْضْع
.دُذ هی کاُؼ
 ًوًَْ فشآیٌذ دس افشاد ؽخقی قضاّتِای تش•
.اعت اعتْاس گیشی
 خقْفیات اص خْتی تخویي اعت هوکي اگشچَ•
 گشایاًَ ّاقغ اسصیاتی اهکاى دُذ، اسائَ جاهؼَ
.کٌذ ًوی فشاُن سا ًوًَْ
 گیشی ًوًَْ چاسچْب تَ صیشا داسد کوتشی ُضیٌَ•
.ًذاسد ًیاصی
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 ّ هؾخـ ؽاًغی جاهؼَ، ػٌافش اص ُشیک •
.داسًذ ًوًَْ دس ؽذى اًتخاب تشای ففش غیش
 اًتخاب گیشی،احتوال ًوًَْ سّػ ایي دس : ًکتَ •
.تاؽذ ًوی تشاتش الضاها جاهؼَ ػٌافش ُوَ
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Non probability samples
Convenience samples (ease of access)
sample is selected from elements of a population 
that are easily accessible
Snowball sampling (friend of friend….etc.)
Purposive sampling (judgemental)
• You chose who you think should be in the 
study
Quota sample
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 تایغت هی دلیل دّ تَ احتوالی غیش ُای ًوًَْ•
:ؽًْذ اًتخاب احتیاط تا
 یا هحقق(افشاد ؽخقی قضاّت تش هثتٌی -1
 هی ًوًَْ اًتخاب فشآیٌذ دس )کٌٌذٍ هقاحثَ
.تاؽٌذ
 تاؽذ ًوی اسصیاتی قاتل گیشی ًوًَْ خغای -2
.عٌجیذ تْاى ًوی سا تخویي دقت یؼٌی
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 تشگضیذٍ اًتخاب، ساحتی اعاط تش ًوًَْ ػٌافش•
.هیؾًْذ
 کافی صدى حذط ّ اعت هحذّد ّقت پْل کَ صهاًی•
.ؽْد هی اعتفادٍ سّػ ایي سعذ، هی ًظش تَ
 تْعظ خیاتاًِا دس هشدم اص ًظشعٌجی : هثال•
تلْیضیْى گضاسؽگشاى
 کل تَ تْاًذ ًوی عادٍ گیشی ًوًَْ ًتایج:هِن ًکتَ•
.ؽْد دادٍ تؼوین جاهؼَ
 قثل آصهایؾات اکتؾافی، تحقیقات دس اعتفادٍ هْسد•
 ًوًَْ ًیغت لاصم کَ هْاسدی یا پشعؾٌاهَ اص
.تاؽذ جاهؼَ کل ًوایٌذٍ
.ؽْد ًوی تْفیَ ػلی ّ تْفیفی تحقیقات دس•
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 ًوایٌذٍ تش هثٌی پژُّؾگش ًظش تَ تغتگی•
 اًتخاب(.داسد جوؼیت اص ًوًَْ ًثْدى یا تْدى
 هؼیاس یک یا پژُّؾگش تیٌؼ اعاط تش ًوًَْ
)دیگش رٌُی
.اعت عادٍ گیشی ًوًَْ اص تش ػلوی•
 ًظشات آّسی جوغ اعتفادٍ ؽکل هؼتثشتشیي•
 تا هقاحثَ:هثال(.اعت حْصٍ یک هتخققیي
 تخویي تشای اقتقادداًاى تاًفْرتشیي اص تي چٌذ
)آیٌذٍ عال دس تْسم هیضاى
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 آًِا اص افشاد، اص تؼذادی تا هقاحثَ اص پظ•
 هؼشفی سا دیگشی اؽخاؿ ؽْد هی خْاعتَ
 اًتخاب خْد تَ خْد ُا ًوًَْ تشتیة تذیي .کٌٌذ
.هیؾًْذ
 ّیژگیِای دًثال تَ هحقق کَ فْستی دس•
.تْد خْاُذ هفیذ تاؽذ، غیشهؼوْل
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احتوالی غیش گیشی ًوًَْ سّػ تشیي پیؾشفتَ•
 دس خاؿ ُای ّیژگی داسای ػٌافش عِویَ•
 دس ػٌافش ایي عِویَ هؾاتَ تقشیثا ًوًَْ،
.اعت ُذف جاهؼَ
:داسد هشحلَ عَ ای عِویَ ًوًَْ اًتخاب•
 تقغین قغوت چٌذ تَ جوؼیت ایٌکَ هْسد دس گیشی تقوین–
ؽْد
 ُش اص سا ًوًَْ اص دسفذ چٌذ ایٌکَ هْسد دس گیشی تقوین–
کٌین اًتخاب قغوت
 ًوًَْ اًتخاب–
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 هقاحثَ تْعظ ًوًَْ یک خاؿ ػٌافش :تْجَ•
 تْعظ ًَ ؽْد هی هؾخـ هیذاًی کٌٌذٍ
 کَ اعت ایي الضام تٌِا .تحقیق عشح دس هحقق
 سا ؽذٍ هؾخـ عِویَ تذقت کٌٌذٍ هقاحثَ
.کٌذ دًثال
 اص دسعتی ًوایٌذٍ ای عِویَ ًوًَْ آیا :عْال•
؟تاؽذ هی ُذف جاهؼَ
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:ای عِویَ ُای ًوًَْ دسهْسد هِن ًکتَ عَ•
 تؼییي هؾخقات تش ػلاٍّ دیگشی هِن هؾخقات چٌاًچَI.
 دس کَ تاؽذ داؽتَ ّجْد جاهؼَ دس ُا، عِویَ کٌٌذٍ
 تْاًذ ًوی ًوًَْ ًگیشًذ قشاس تْجَ هْسد گیشی ًوًَْ هْقغ
.تاؽذ جاهؼَ تشای دسعتی ًوایٌذٍ
 ُذف، جاهؼَ خقْفیات تا ًوًَْ خقْفیات تْدى یکغاىII.
.تاؽذ ًوی ًوًَْ تْدى ًوایٌذٍ هؼٌای تَ الضاها
 تؼییي عِویَ اعاط تش ًوًَْ ػٌافش اًتخاب کَ آًجا اصIII.
 ُای سّیَ ًیض آًِا ّ اعت کٌٌذگاى هقاحثَ ػِذٍ تَ ؽذٍ
 تَ خافی افشاد اًتخاب هْجة گیشًذ، هی تکاس سا خافی
 اعت هوکي تشتیة ایي تَ .ؽْد هی جاهؼَ ًوایٌذٍ ػٌْاى
.)اسیة(تاؽذ خافی گیشی جِت داسای حافلَ ًتایج
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 ایي دس جاهؼَ ػٌافش اص ُشیک اًتخاب احتوال•
.تاؽذ هی هحاعثَ قاتل سّػ
 فشآیٌذ یک عی ُذفوٌذ فْست تَ ًوًَْ ػٌافش•
 علیقَ اعاط تش ًَ ؽًْذ هی اًتخاب خاؿ
.کٌٌذٍ هقاحثَ یا هحقق
 اسصیاتی اهکاى ًوًَْ، ػٌافش ُذفوٌذ اًتخاب•
 هی فشاُن سا گیشی ًوًَْ اص حافل ًتایج اػتثاس
)احتوالی غیش ُای ًوًَْ خلاف تش(.کٌذ
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Methods used in probability samples
Simple random sampling
Systematic sampling
Stratified sampling
Multi-stage sampling 
Cluster sampling
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ومووً گیري احتمالي
قشػَ كؾي: تقادفي عادٍ•
هٌغثق تش يك قاػذٍ ّ قاًْى : تقادفي هٌظن
هؾخـ
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 ّ هؾخـ ؽاًغی جاهؼَ ػٌافش اص یک ُش•
 ؽذى اًتخاب تشای جاهؼَ ػٌافش عایش تا تشاتش
.داسد ًوًَْ دس
 عادٍ ساٍ یک ًوًَْ، اػضای اًتخاب تشای•
.اعت تقادفی اػذاد جذّل اص اعتفادٍ
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Simple random sampling
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31
یفداصت ماقرا لّذج
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01703 49894 57579 98505 85008 98681 56862 41860
87556 95669 39885 31669 31460 96413 84398 31562
84254 60541 73290 54685 80208 77044 14771 33378
12429 43566 32578 38935 75460 98133 18386 12417
63055 26768 63609 92424 50808 95416 12795 50787
18348 79628 05778 72095 90754 90430 00791 38023
19827 95727 02372 23485 54372 89732 67768 72151
30236 52309 99971 44890 28522 92140 40703 16888
32160 42795 04959 73840 99110 07527 73725 19291
14832 30334 18047 38712 32931 85481 15378 25011
21151 02668 44154 95153 63213 70014 67531 52581
89677 82090 42211 75118 36233 25131 13314 33063
67129 12388 41678 51286 80948 91599 52652 02519
27808 23807 25424 35877 96308 45847 88287 88419
24646 88222 66395 24060 98186 81741 08675 36931
10030 79086 89464 28282 89252 14777 02033 42852
26512 51935 86185 75646 51698 89313 57145 85070
43334 27009 27879 73339 74387 14314 42078
یفداصت ماقرا لّذج
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:هثال
از ُفتاد ًفر داًشجْياى يك كلاش بَ صْرت   n=  01ًوًَْ اي بَ حجن هی خْاُين 
. تصادفي اًتخاب ًوائيذ
. اختصاص هي دُين 07تا  10ابتذا بَ ُر يك از داًشجْياى شوارٍ اي از  
10      20     30........           96     07
ًتخاب هي ادٍ عذد دّ رقوي ا جذّل اعذاد تصادفي با كوك چْى شوارٍ آخريي فرد دّ رقوی است
ارقام تکراری ًيس در ًظر . بذيِی است کَ ارقام دّ رقوی بسرگتر از ُفتاد در ًظر گرفتَ ًوی شْد. ًوائين
:بَ عبارت ديگر. گرفتَ ًوی شْد
 
 دّرقویشرّع کردٍ ّ دٍ عذد  تصادفیاز يک ًقطَ 
 .پيذا هی کٌين 07تا  10بيي  غيرتکراری
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43 4102، 62دٔشُبّ، يّ 
06814 26865 18689 80058 50589 97575 49894 30710
26513 89348 31469 06413 96613 58893 96659 65578
87333 17741 44077 80208 58645 09237 14506 45248
71421 68381 33189 06457 53983 87523 66534 92421
78705 59721 61459 80805 42429 90636 86762 55036
32083 19700 03409 45709 59027 87750 82697 84381
15127 86776 23798 27345 58432 27320 72759 72891
88861 30704 04129 22582 09844 17999 90325 63203
19291 52737 72570 01199 04837 95940 59724 06123
11052 87351 18458 13923 21783 74081 43303 23841
18525 13576 41007 31236 35159 45144 86620 15112
36033 41331 13152 33263 81157 11224 09028 77698
91520 25625 99519 84908 68215 87614 88321 92176
91488 78288 74854 80369 77853 42452 70832 80872
13963 57680 14718 68189 06042 59366 22288 64642
25824 33020 77741 25298 28282 46498 68097 03001
07058 54175 31398 89615 64657 58168 53915 21562
87024 41341 78347 93337 97872 90072 43334
  :شًارِ افزاد اَتخاب شذِ 23 ,86 ,13 ,07 ,04 ,12 ,92 ,25 ,82 ,84
ًقطَ 
شرّع
جذّل 
ارقام
تصادفی 
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بُابزایٍ داَشجٕیاٌ با شًارِ ْاي سیز ًََّٕ تصادفي را تشكیم 
: يي دُْذ
23 ,86 ,13 ,07 ,04 ,12 ,92 ,25 ,82 ,84
يحمك يي تٕاَذ بّ افزاد يذكٕر يزاجعّ ًَٕدِ 
تكًیم پزسشُايّ، يعایُّ )ٔ بزرسي خٕد 
بانیُي، ًََّٕ بزداري بزاي آسيایش ْاي 
.را بّ اَجاو رساَذ....) پاراكهیُیكي، 
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Sampling fraction
Ratio between sample size and population 
size
Systematic sampling
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پسظ اص اًتخساب تقسادفی اّلسیي ػٌقسش، ػٌافسش •
.اًتخاب هی ؽْد nتؼذی دس ُش فافلَ 
اغلسسة عسسادٍ تسسشیي ّ ػولسسی تسسشیي ساٍ اًتخسساب •
.ًوًَْ اعت
.هؼوْلا دس کٌتشل کیفیت اعتفادٍ هی ؽْد•
دس تشخی هْاسد، ًوًَْ تشداسی ًظام هٌذ تِتسش اص •
ًوًَْ تشداسی تقادفی عادٍ اعت، صیسشا ًوًْسَ 
.تَ عْس ُوْاس تْصیغ هی ؽْد
.اعتتٌاّب هخفی هؾکل افلی ایي سّػ، •
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Systematic sampling
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ًوًَْ گیشي احتوالي
جاهؼَ تَ گشُِّايي تقغین : yfitartsعثقَ اي •
ؽذٍ ّ اص ُش گشٍّ تؼذادي اًتخاب هي ؽًْذ
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:روش ایه در اساسی گام دو
 ّ تفشد هٌحقش ُای صیشهجوْػَ تَ هْسدًظش جوؼیت1.
.هیؾْد تٌذی تقغین جاهؼی
 صیش اص یک ُش ػٌافش اص عادٍ تقادفی گیشی ًوًَْ یک2.
.ؽْد هی اًجام ُا هجوْػَ
:توجً قابل وکات  
 اص یکی تَ تٌِا ُذف، جاهؼَ ػٌافش اص ُشیکA.
.داسد تؼلق ُا صیشهجوْػَ
.تیفتٌذ قلن اص ًثایذ ػٌافش اص یک ُیچB.
 تا ُا صیشهجوْػَ اص ُشیک ػٌافش تؼذاد ًیغت لاصمC.
.تاؽذ تشاتش یکذیگش
.تاؽذ هی تفکیکی تاصاسیاتی دس هٌاعة سّؽیD.
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:)etanoitroporP(متىاسب ای طبقً گیری ومووً•
 دس عثقَ ُش اًذاصٍ تٌاعة تَ گیشی ًوًَْ حالت ایي دس
.ؽْد هی اًجام ُذف جاهؼَ
ومووههههً گیههههری طبقههههً ای  یههههر متىاسههههب •
: )etanoitroporpsiD(
 تشخْسداس ػٌافش تیؾتش تٌْع اص کَ ای عثقَ اص حالت ایي دس
 هقاتل دس ّ ؽذٍ اًجام تیؾتشی گیشی ًوًَْ اعت،
 کوتش اعت، تش ُوگي کَ ای عثقَ اص گیشی ًوًَْ تؼذاد
 .تاؽذ هی
 ّ تیٌؼ تایغت هی هحقق غیشهتٌاعة، حالت دس:ًکتَ
.تاؽذ داؽتَ ُذف جاهؼَ هْسد دس تیؾتشی داًؼ
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ًوًَْ گیشي احتوالي
جاهؼَ تَ گشُِّايي : gniretsulcخْؽَ اي •
تقغین ّ اص تیي آًِا يك يا چٌذ گشٍّ اًتخاب 
.هي ؽًْذ
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:روش ایه در اساسی گام دو•
 هٌحقش ُای صیشهجوْػَ تَ هْسدًظش جوؼیت1.
.هیؾْد تٌذی تقغین جاهؼی ّ تفشد
 اًتخاب ُا هجوْػَ صیش اص تقادفی ًوًَْ یک2.
 .ؽْد هی
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Cluster sampling
Section 4
Section 5
Section 3
Section 2Section 1
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 هحقق:ای هشحلَ یک ای خْؽَ گیشی ًوًَْ•
 ُا هجوْػَ صیش دس کَ جوؼیت ػٌافش توام
 .کٌذ هی لحاػ گیشی ًوًَْ دس سا داسًذ ّجْد
 هشحلَ دس :ای هشحلَ دّ ای خْؽَ گیشی ًوًَْ•
 چٌذ یا یک ُا، صیشهجوْػَ تیي اص اّل
 ّ ؽذٍ اًتخاب تقادفی فْست تَ صیشهجوْػَ
 ُای صیشهجوْػَ هیاى اص گیشی ًوًَْ عپظ
.ؽْد هی اًجام ؽذٍ اًتخاب
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ًوًَْ گيری خْشَ ای ًوًَْ گيری طبقَ ای
جًعیت بّ تعذاد کًی گزْٔٓای فزعی تمسیى 
.شذِ کّ ْز کذاو شايم عُاصز سیادی است
جًعیت بّ تعذاد سیادی گزْٔٓای فزعی 
ْز کذاو دارای عُاصز کًی  تمسیى شذِ کّ
.است
داخم گزْٔٓای فزعی ٔ َاًْگُی  ًْگُی در
.بیٍ گزْٔٓای فزعی ٔجٕد دارد
در حانت ایذِ آل َاًْگُی در داخم گزْٔٓای 
 فزعی ٔ ًْگُی بیٍ گزْٔٓای فزعی ٔجٕد
.يعًٕلا عکس ایٍ حانت صادق است. دارد
داخم ْز گزِٔ فزعی بّ طٕر  عُاصز
.تصادفی اَتخاب يی شَٕذ
تعذادی اس گزْٔٓای فزعی بّ طٕرتصادفی 
يیشَٕذ ٔ کهیت آَٓا يٕرد يطانعّ  اَتخاب
.لزاريی گیزد
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يلاوتحا يشیگ ًَْوً
• يا َلحشه ذٌچ يشیگ ًَْوً
(multistage sampling)
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یک ًوًَْ گیشی تقادفی اص هٌاعق تَ ػول هی آیسذ •
ّ عسسپظ ػٌافسسش اص هیسساى هٌسساعق اًتخسساب ؽسسذٍ 
.،تشگضیذٍ هی ؽًْذ
دس ایي سّػ ًیاصی تَ دس دعتشط تْدى ُوَ ػٌافسش •
لیغسست ػٌافسسش جاهؼسسَ .جاهؼسسَ ُسسذف ًوسسی تاؽسسذ 
.ُذف، غالثا ّجْد ًذاؽتَ ّ یا هٌغْخ هی تاؽذ
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:دّ گام اعاعی دس ایي سّػ
هٌغقسسسَ اص  nًوًْسسسَ گیسسسشی تقسسسادفی عسسسادٍ اص 1.
هٌغقَ Nجوؼیتی ؽاهل 
تؼییي هقذاس هتغیش هْسد ًظش تش اعاط دادٍ ُای 2.
تذعست آهسذٍ اص هٌساعق اًتخساب ؽسذٍ ّ تؼوسین 
ًتایج تَ کل جوؼیت
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دس ایسسي سّػ دادٍ ُسسا تسسش اعسساط اًتخسساب یسسک •
هٌغقَ اًتخساب ؽسذٍ،  nًوًَْ تقادفی اص هیاى 
. هٌغقَ ای حافل هیؾًْذ Nاص یک جوؼیت 
:دّ ًْع هتوایض اص ًوًَْ گیشی هٌغقَ ای•
ًوًَْ گیشی دّ هشحلَ ای عادٍ1.
تسا (ًوًَْ گیسشی هٌغقسَ ای احتوسالی هتٌاعسة 2.
)عایض
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دس ایي سّػ ًغثت هؾخقی اص ّاحذُای •
، اص هیاى ُش ّاحذ )ًوًَْ گیشی(هشحلَ دّم 
.اًتخاب هیؾْد) ًوًَْ گیشی(هشحلَ اّل 
خاًْاس اص  08اًتخاب یک ًوًَْ ؽاهل : هثال•
: هشحلَ اّل(خاًْاسی  02تلْک  001هیاى 
اًتخاب تلْک، هشحلَ دّم اًتخاب خاًْاسُا اص 
)هیاى تلْک ُای اًتخاب ؽذٍ
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ًوًْسسَ گیسسشی هٌغقسسَ ای دّهشحلسسَ ای عسسادٍ •
صهساًی ابسشتخؼ هسی تاؽسذ کسَ تؼسذاد ػٌافسش 
ّاحسسسذُای ًوًْسسسَ گیسسسشی هشحلسسسَ دّم تسسساصای 
صهساًی کسَ . ّاحسذُای هشحلسَ اّل تشاتسش تاؽسذ
اًسسذاصٍ ّاحسسذُای هشحلسسَ دّم تشاتسسش ًثاؽسسذ، دس 
هحاعثات تَ ایي سّػ اسیة خسْاُین داؽست ّ 
ایٌجاعسست کسسَ سّػ ًوًْسسَ گیسسشی هٌغقسسَ ای 
هتٌاعسسة تسسا عسسایض اًتخسساب دسعسست تسسشی هسسی 
.تاؽذ
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تسسَ جسسذّل هقاتسسل •
فسشك . تْجَ ًوائیذ
کٌیذ هسی خسْاُین 
ًوًْسسَ ای ؽسساهل 
ػٌقسسش اص هیسساى  02
جاهؼسسَ ای ؽسساهل 
خسساًْاس هسسی  0002
خسسسْاُین اًتخسسساب 
دس ایسسي سّػ .کٌسین
تؼذاد ػٌافسشی کسَ 
دس هشحلسسسسسسسسسَ دّم 
اًتخاب هسی کٌسین، 
:باتت اعت
هقذار تجوعی  تعذاد خاًْارُا بلْکِا
خاًْارُا
008 008 1
0021 004 2
0041 002 3
0061 002 4
0071 001 5
0081 001 6
0091 001 7
0591 05 8
5791 52 9
0002 52 01
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Systematic error (or bias) 
Inaccurate response   (information bias)
Selection bias
Sampling error (random error)
Errors in sample
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Sample size
Quantitative Qualitative
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Problem 1
A study is to be performed to determine a
certain parameter in a community. From a
previous study a sd of 46 was obtained.
If a sample error of up to 4 is to be
accepted. How many subjects should be
included in this study at 99% level of
confidence?
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Answer
881~3.880
24
246  x  22.58
n 
2D
2σ2Z
n 
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Problem 2
• A study is to be done to determine effect 
of 2 drugs (A and B) on blood glucose 
level. From previous studies using those 
drugs, Sd of BGL of  8 and 12 g/dl were 
obtained respectively.
• A significant level of 95% and a power of 
90% is required to detect a mean 
difference between the two groups of 3 
g/dl. How many subjects should be include 
in each group? 
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Answer
groupeachin
243~6.242
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Problem 3
It was desired to estimate proportion of 
anaemic children in a certain preparatory 
school. In a similar study at another school 
a proportion of 30 % was detected.
Compute the minimal sample size required 
at a confidence limit of 95% and accepting 
a difference of up to 4% of the true 
population. 
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Answer
505~21.504
(0.04)
0.3)0.3(1 x 1.96
n
2
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Problem 4
In previous studies, percentage of
hypertensives among Diabetics was 70%
and among non diabetics was 40%  in a
certain community.
A researcher wants to perform a
comparative study for hypertension among
diabetics and non-diabetics at a
confidence limit 95% and power 80%,
What is the minimal sample to be taken
from each group with 4% accepted
difference of true value?
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Answer
2.2413
0.04
 x7.80.55) -(1 0.55 x 2
n
2

2D
F )P-(1 P 2
n 
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Precision
Cost
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